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                                                          Анотация 
 
                                                      В.С. Прокопчук 
 
          Васкуляризация нормальной и зобно изменённых щитовидных желез. 
 
                                      Канд. дисс., Черновцы, 1965, 431 стр. 
 
          Содержит 164 черно-белых и цветных иллюстраций, 8 ангиорентгенограмм, 2 таблицы, 
 
 2 диаграммы, схему и приложение на 11 стр. 
 
 
       Работа является классическим комплексным исследованием внутриорганных сосудов 
 
 щитовидной железы в норме и при зобе, проведенном на макро-микроскопическом, 
 
 гистологическом и рентген-ангиографическом уровнях с использованием гистохимических и 
 
 морфометрических методов. 
 
       Детально описана ангиоаритектоника щитовидной железы в возрастном аспекте. 
 
 Сформулировано понятие о тканевой сосудисто-функциональной единице щитовидной 
 
железы, снабженной сосудистыми структурами запирательного типа. 
 
       Впервые детально описаны особенности ангиоархитектоники дифузного, Базедова зоба, 
 
 коллоидных и паренхиматозных (аденом) зобных узлов. 
 
       Проведенное исследование может служить основой для прижизненной рентген- 
 
ангиографической и ультразвуковой дифференциальной диагностики зобных и опухолевых 
 
 узлов (аденом) щитовидной железы. 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
